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FAKULTAS AGAMA ISLAM 








                                     
                            
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jiaka kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) 
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu 
lebih utama (bagimu). 
(QS. An-Nisaa’ : 59 Terjemahan tahun 1995) 
 
 
                                            
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang 
telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM 
MENINGKATKAN KOMPTENSI GURU DI SMA AL-ISLAM 1 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011 
Dalam proses pembangunan dan kemajuan bangsa, pendidikan memiliki 
peran dan konstribusi yang sangat besar, karena pendidikan merupakan sarana 
dalam membangun kepribadian bangsa. Oleh karena itu pembenahan dalam 
bidang pendidikan harus terus diciptakan dan ditingkatkan sehingga menghasilkan 
sumberdaya manusia yang handal. 
Adanya lembaga pendidikan terutama pendidikan islam yang didukung 
kepemimpinan yang dan profesional sangat penting guna menunjang keberhasilan 
dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Penerapan pelaksanaan kepemimpinan 
secara baik dan benar merupakan tuntutan agar dapat mencapai keberhasilan 
sekolah. Guru merupakan ujung tombak keberhasilan dalam dunia pendidikan, 
guru yang profesional dan berpengalaman akan kualitas murid yang baik. Oleh  
karena itu kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatakan komptensi guru 
mutlak harus dilakukan, kepemimpinan akan berjalan sesuai dengan kemampuan 
kepala sekolah selaku pemimpin. 
Dari pengamatan yang penulis lakukan di SMA Al-Islam 1 Surakarta 
selama masa penelitian, pelaksanaan kepemimpinan di SMA Al-Islam 1 surakarta 
sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan dan upaya meningkatkan 
sumber daya  tenaga pendidik,  hampir 95% guru SMA Al-Islam 1 Surakarta 
lulusan strata 1 (S1), kemudian hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya peminat 
dan lulusan dari SMA Al-Islam 1 yang meneruskan di berbagai perguruan tinggi. 
Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana gambaran proses 
pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru 
di  SMA Al-Islam 1. Karena itu penulis berusaha mengetahui dan 
menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah 
serta faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan SDM di SMA Al-
Islam 1 Surakarta. Dair hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi 
sekolah, guru, siswa pendidikan mengenai pelaksanaan kepemimpinan kepala 
sekolah sebagai referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan 
pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Subyek 
dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dalam 
penelitian ini  penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
kepemimpinan kepala sekolah dalam menigkatkan mutu SDM guru telah 








         
 
 دهشاو هيرخلأاو هـــيلو لاا هل كيرش لا هدــح و للها هلا لا نا دهشأ هيركاشل دمح  لله دمحلا
 و للها لىــسر دمحم يلع يلـص مهللا هيلس رملاو ءاــيبولأا مثاـــخ هلىــسرو هدبع دمحم نا
دــعب اــما هلاو همو هب احصاو هلا يلع                                                                :  
Segala puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas pemberian rahmat, hidayah serta 
inayahnya, skripsi ini yang berjudul ” PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN 
KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DI 
SMA AL-ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN 2010/2011” ini dapat diselesaikan. 
Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpah kepada junjungan Nabi 
Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang 
telah mengikutinya. 
Kepala sekolah dan guru memilki peran utama dalam menjalankan proses 
pendidikan, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus mampu 
mengupayakan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas, dalam upaya 
tersebut maka pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah diharapkan mampu 
meningkatkan komptensi guru agar menghasilkan guru yang profesional sehingga 
tujuan pendidikan yang berkualitas dapat dicapai. 
Dalam skripsi ini penulis berusaha menggambarkan bagaimana 
pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah SMA Al-Islam 1 Surakarta dalam 
ix 
 
melaksanakan proses kepemimpinan untuk meningkatkan komptensi guru. Pada 
bab 1 merupakan pendahuluan yang mengemukakan alasan penulis mengangkat 
tema pelaksanaan kepemimpinan, landasan teori penelitian serta paparan  teoritik 
metodelogi penelitian. 
Bahasan utama dalam skripsi ini adalah  pelaksanaan kepemimpinan 
kepala sekolah dan kompetensi guru, yang mana proses kepemimpinan tentu tidak 
lepas dari sebuah manajemen oleh karena itu penulis banyak mengutip teori-teori 
kepemimpinan, manajemen serta teori tentang kompetensi. 
 Kemudian beranjak dari teori-teori tersebut penulis melakukan proses 
penelitian yang dilanjutkan dengan proses pengumpulan data untuk dianalisis dan 
ditarik kesimpulan, objek penelitian adalah SMA Al-Islam 1 Surakarta, dari 
rangkaian penelitian ini penulis berusaha menggambarkan pelaksanaan 
kepemimpinan dan faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 
komptensi guru yang dilaksanakan di SMA Al-Islam 1 surakarta. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari dosen pembimbing, oleh karena itu penulis 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dra. Hj. Chusniatun, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd, selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
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